




de Firma Electrónica Avanzada en  la UNAM,  cuenta  con más de 10 años de experiencia  laboral 






junto  con  su  equipo  de  trabajo  en  el  desarrollo  de  un  proyecto   por  demás  ambicioso  que  le 
permitirá a la Universidad colocarse como pionera en materia de Firma Electrónica Avanzada  en la 
comunidad educativa. 
